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検索方法としては cell countingによる細胞生存率、細胞免疫染色法、Western blotting法、老化マ









③ 過酸化水素刺激によって細胞 ROSの蓄積が亢進した。また NACにて ROSを抑制すると老化とオート
ファジーが抑制された。 






 過酸化水素刺激より誘導されるオートファジーは ROSおよび p38経路を介して細胞老化を誘導した。
この誘導経路は cytoprotectiveに働くと考えた。 
 
